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24% школьников занимались в спортивных секциях. Также большую часть 
времени школьники проводили за просмотром телевизора и выполнением 
домашних заданий.
Выводы. Таким образом, распространенность избыточной массы тела 
составила 30%, ожирения – 5%. При этом ожирение распространено среди 
мальчиков и составило 5%.
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Актуальность. Ожирение – одно из самых распространенных и серьез-
ных в мире хронических заболеваний, которое характеризуется избыточным 
накоплением жировой ткани в организме человека. Ожирение является 
распространенным нарушением обмена веществ и серьезной социальной 
проблемой в экономически развитых странах. В России избыточный вес 
наблюдается у 25–30% россиян, а ожирение – примерно у 15–20% [1]. 
Актуальность данной проблемы определяется социальной значимо-
стью, а именно угрозой инвалидизации пациентов молодого возраста, а также 
снижением продолжительности жизни из-за развития сопутствующих забо-
леваний (сахарный диабет, атеросклероз, артериальная гипертензия и т. д.). 
Цель. Изучить риск развития ожирения у студентов медицинского 
университета г. Гродно.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 
методом социологического опроса с использованием валеологической 
анкеты. Всего опрошено 55 студентов медицинского университета 1–5 кур-
сов (43 девушки и 12 юношей).
Результаты и их обсуждения. По результатам опроса установлено, что 








избыточный вес (ИМТ составил более 25), а 5,4% из них страдают ожирени-
ем (ИМТ составил более 30). Как видно, процент студентов, страдающих 
избыточной массой тела невелик, но у многих студентов имеется риск разви-
тия ожирения.
На вопрос страдают ли близкие члены семьи избыточной массой 
тела – 48,9% ответили положительно.
На вопрос как часто употребляют сладкое и сладкогазированные напит-
ки – 51,9% ответили положительно. В рационе 26,9% студентов не ежедневно 
присутствуют фрукты и овощи. Также 32,7% студентов 1–3 раза в неделю 
употребляют фаст-фуд. 23,1% студентов любят делать ночные перекусы, 
13,7% студентов часто любят переедать, а также 80,4% – иногда переедают.
На вопрос что они предпочитают делать в свободное время – 36,4% 
студентов ответили, что любят полежать на диване, покушать, посмотреть 
телевизор.
34,6% и 25% студентов иногда и часто, соответственно, любят закусы-
вать стрессовые ситуации и проблемы сладеньким.
53,8% студентов занимаются спортом 1 раз в неделю, 26,9% – не видят 
смысла в этом и только небольшой процент студентов занимаются спортом 
ежедневно.
На вопрос как часто употребляют алкоголь – 32,7% ответили положи-
тельно.
Также на вопрос соблюдают ли они режим дня (сон, прием пищи, 
отдых, личная гигиена и т. д.) и принимают пищу в определенный период 
времени – 68,6% студентов ответили, что принимают пищу как получится и 
редко соблюдают режим дня.
Выводы. Таким образом, мы выявили факторы риска, способствующие 
предрасположенности студентов к ожирению: неправильное питание, малая 
двигательная активность, недостаточные знания об эффективных способах 
профилактики ожирения, что указывает на необходимость повышения 
мотивации к здоровому образу жизни среди студентов. 
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